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Pemilihan merupakan proses untuk menentukan suatu pemimpin, dimana 
masyarakat melakukan pemilihan dengan memilih beberapa kandidat sehingga 
nanti akan menghasilkan pemenang dari pemilihan tersebut, dan sekarang masih 
banyak terjadi kesalahan-kesalahan dalam melakukan pemilihan misalnya pemilih 
mencoblos lebih dari satu kandidat, pemilih tidak memilih, pemilih salah dalam 
memberi tanda pada kertas suara, sehingga banyak kartu suara yang dinyatakan 
tidak sah, mengakibatkan proses perhitungan suara yang dilakukan berjalan 
lambat karena proses tersebut harus dihitung satu persatu. Dengan adanya 
program ini di harapkan dapat membantu, mempermudah dan mempercepat dalam 
menentukan suatu pemimpin. 
 
Dalam pembangunan aplikasi ini menggunakan : webserver apache, PHP, 
HTML, MySQL, Framework yii, web browser google chrome dan software 
pendukung Notepad++, DIA. Yii adalah framework ( kerangka kerja ) PHP 
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